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Nadwah
Serantau
Bahasa dan
Kesusasteraan
Arab
Nadwah SerantauBahasadan
KesusasteraanArab Ke-3akan
diadakandi AuditoriumFakulti
Kejuruteraan,Universiti Putra
Malaysia(UPM), pada 3 dan 4
Oktoberini.
SeminarbertemakanPenterje-
mahansebagaiWahanaIlmuitu,
bertujuanmelihatperkemban-
ganilmu linguistikdankesusas-
teraanArabkontemporari,
Pembentangutamanadwah
itu ialah Pensyarah Jabatan
Bahasa dan Kesusasteraan
Melayu,Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPS!), Prof Dr
Muhammmad Bukhari Lubis;
Pensyarah Universiti Islam
SultanSharifAli, BruneiDarus-
salam,ProfMadyaDrArifKarkhi
Abu Khudairi (Brunei)danpen-
terjemahIndonesia,DrSaifullah
Kamalie.
Antarasubtemanadwahialah
penterjemahandalam konteks
media, teknologi,pengantara-
bangsaan, masa depan serta
•kelangsungannyasertapenterje-
mahan dalam pengajarandan
pembelajaranbahasa,
Nadwahitu turut menyorot
penterjemahantekssasteradan
agamasepertial-Quran,al-Radis
sertaFiqh,selainterjemahanteks
khususdandokumenrasmi.
Program dianjurkan Unit
Bahasa Arab, Fakulti Bahasa
ModendanKomunikasi(FBMK),
UPM.
MaklumatIanjuthubungiDr
Pabiyahdi talian019-3970995/03-
89468678;Dr Che Radiah (019-
6053123/03-89468713);Dr Reha
(019-3770822/03-89468767);Dr Ab
Ralim(012-6369447/03-89468665);
Dr Zul(013-2976748/03-89468735);
faks 03-89468666;e-melinfo@
nadwahupm.comatau Iawati
Iaman web www.nadwahupm.
com,
